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需品 出 輸 入
総 計 38，460 総 46，020 
食 料 品 6 世 料 品 8，297 
原 燃 料 340 原 材 料 27.545 
蹴 京ヰ住 μ口凶 14，203 気E物位燃料 2，485 
非金属鉱物製品 7 イじ 学 品 1，061 
イh 学 品 ~.!:I5~ そ .， 地 6，632 
金 民 品 11，150 
機械機器 1，606 
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